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ТДАТУ відзначив День працівників 
сільського господарства
і Міжнародний день студентів
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ВІТАЄМО!
Подвійне свято великої родини
Зі святом вас, аграрії!
Відзначення Дня працівників сільсько-
го господарства - це визнання державою 
звитяжної хліборобської праці на благо 
України, це хвала мозолястим рукам се-
лян, які знають справжню ціну хлібові!
Аграрний сектор економіки тому й 
іменується базовим, що разом з іншими 
складає основу життя держави та добро-
буту її громадян.
Нам відомо, як нелегко сьогодні працю-
вати на землі. Але лише завдяки вашій на-
полегливій праці та вмілому господарюван-
ню досягнення в сільському господарстві 
останніх років стають загальновизнаними. 
Нарощування обсягів виробництва зер-
на, іншої продукції поєднуються з посту-
повим підвищенням їх конкурентоспро-
можності, безперебійним задоволенням 
потреб харчової і переробної промисло-
вості у сировині, утворенням сталого екс-
портного потенціалу держави. Це завдяки 
сільським трудівникам полиці наших ма-
газинів все більше і більше наповнюють-
ся високоякісними українськими продук-
тами, а в кожній українській оселі є і хліб, 
і до хліба.
Хай і надалі рясно колосяться щедри-
ми врожаями ваші ниви, хай втілюються 
в життя ваші плани, задуми та сподіван-
ня на радість вашим рідним, на благо 
розквіту рідної України та піднесення доб-
робуту всього українського народу! Хай 
обходять вас стороною природні стихії, а 
ваші родини живуть у сімейному затишку, 
щасті, благополуччі та при доброму здо-
ров'ї!
Нехай цей день принесе вам почут-
тя величності і гордості за свою невтом-
ну працю! 
Сердечно бажаємо всім працівникам 
сільського господарства здоров'я, добра, 
чистого мирного неба, оптимізму і творчо-
го натхнення у праці та житті!
З Міжнародним днем студента!
Ви - молоді, сповнені енергії та бажань, 
вам під силу змінити на краще своє життя 
і навколишній світ!
Зичимо вам успіхів у навчанні, творчо-
го натхнення, наполегливості, здійснення 
всіх мрій та життєвих планів. Нехай ваші 
молоді серця наповняться святковим на-
строєм і радістю!
Творчо мислити, прагнути пізнавати 
незвідане, висувати перед собою досяжну 
мету і домагатися свого - таким має бути 
кредо сучасного студента.
Щасливі зорі сяють хай для вас, сту-





Цього року студенти нашого універ-
ситету відзначили своє свято по-особ-
ливому, вирушивши у подорож до 
міста-героя Севастополя. Незважаю-
чи на втому після важкого навчаль-
ного тижня, 15 сміливців із різних фа-
культетів погодились на пропозицію 
студентського профбюро. 
Подорож студентів тривала два 
дні. Туристи встигли побувати в пе-
черах та Свято-Климентіївському 
монастирі Інкермана, в музеї «35 бе-
регова батарея», у стародавньому 
місті Херсонес, а також відвідали го-
ловні пам’ятки міста. Весь цей час 
вони були однією великою родиною, 
завжди трималися разом, допомага-
ли одне одному. 
Екскурсії містом Севастополем 
були насичені незабутніми емоціями 
і враженнями. Ось що говорить про 
подорож голова студентського проф-
бюро університету Михайло Канюка: 
- Цей День студента ми відсвятку-
вали блискуче. Я сподіваюсь, що на-
ступного року до нас приєднається 
ще більше студентів, адже ми запро-
шуємо всіх бажаючих, хто також хоче 
провести своє свято незабутньо.
Катерина МОВЧАН, кореспондент 
студентського профбюро. 
ТДАТУ відзначив День працівників 
cільського господарства
і Міжнародний день студентів
Відчути святковий настрій співробітники та студенти 
університету змогли на урочистих зборах, присвячених Дню 
працівників сільського господарства і Міжнародному дню сту-
дентів. Виступи ректора університету Володимира Кюрчева, 
гостя - депутата обласної ради Геннадія Шаніна, голови профко-
му Миколи Андрущенка, голови студентського самоврядування 
Віталія Співачука супроводжувалися концертними номерами, 
підготовленими силами ЦКіД. Кращі працівники та студенти 
були відзначені наказом ректора й отримали різні нагороди - від 
грошових премій до занесення на Дошку пошани.
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Вячеслава Атрошенко наградили за 1-е место.
ЗНАЙ НАШИХ!
Лучших инженеров-механиков готовят в ТГАТУ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Самой лучшей оценкой 
любого высшего учебного 
заведения является оцен-
ка работодателями уровня 
подготовки специалистов. 
Именно с целью выявления 
наиболее подготовленных 
инженеров-механиков и аг-
рономов одна из крупней-
ших компаний в Украине - 
«Агрохолдинг «Мрия» - уже 
третий год подряд проводит 
конкурс «Лучший по про-
фессии» среди студентов 
всех аграрных вузов Украи-
ны.
По условиям конкурса он 
проводится среди команд по 
10 человек с каждого вуза 
в форме онлайн-тестирова-
ния, а задания для подготов-
ки студентам не предостав-
ляются. При этом конкурс 
состоит из двух этапов: во-
первых, тестирование на 
профессиональные знания, 
а во-вторых, кейс (решение 
проблемной производствен-
ной задачи), который прове-
ряет способность студентов 
к аналитическому мышле-
нию, применению теорети-
ческих знаний на практике, 
ориентации в условиях ре-
ального производства, а так-
же творческий потенциал.
Следует отметить, что 
по итогам предыдущих лет 
победителями как в ко-
мандном, так и в личном 
первенстве три года под-
ряд становились студенты 
ТГАТУ. Причем студенты, 
которые показали наивыс-
ший уровень знаний, были 
приглашены на стажировку 
с последующим трудоуст-
ройством на предприятия 
этой производственной ком-
пании.
И вот по итогам Всеук-
раинского конкурса «Луч-
ший студент в направле-
нии «Процессы, машины 
и оборудование агропро-
мышленного производст-
ва» победителями 2013 года 
в командном зачете ста-
ла команда инженеров-ме-
хаников ТГАТУ. Команда 
студентов механико-техно-
логического факультета вы-
ступала в таком в составе: 
Атрошенко В. С., Тимошин 
Е. А., Гончаренко Е. М., 
Бардус И. С., Полторацкий 
А. А., Яворницкий А. А., 
Арих А. А., Трясцин М. В., 
Добровольский М. А., Коро-
вин В. М., Кисель И. И.
Так, студенты механико-
технологического факульте-
та со средним показателем 
66,6 балла из 100 возмож-
ных заняли первое место 
среди 17 аграрных вузов Ук-
раины. На втором месте - 
Харьковский НТУСГ име-
ни Василенко - 53,9 балла, 
третье - у Национального 
университета биоресурсов 
и природоиспользования 
(г. Киев) - 45 баллов. Особо 
стоит отметить тот факт, что 
в личном зачете среди сту-
дентов лучший результат - 
82 балла - и, как следствие, 





чили ценные подарки, а так-
же приглашение принять 
участие во внеконкурсном 
отборе стипендиальной про-
граммы Украинской аграр-
ной школы инновационного 
учебно-практического цен-
тра компании «Агрохол-
динг «Мрия». Поздравляем 
всех победителей и желаем 
крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в учебе!
Этот успех студентов еще 






циалистов для аграрного 
сектора экономики Украи-
ны.
А. П. ЛОМЕЙКО, проректор по 
научно-педагогической работе.
Студенты нашего университета стара-
ются проводить время с пользой. В один 
из теплых осенних дней они отправились 
на уборку сухих веток и опавших листьев 
в парк им. М. Горького. Активисты волон-
терской организации «Active» очень тща-
тельно и старательно убрали территорию 
парка.
Мы поинтересовались у организатора 
акции, главы волонтерской службы ТГА-
ТУ Олега Проценко (11 СМК, гр. ФЭБ), что 
ребята хотели донести до людей прове-
денной акцией.
- Хотелось бы, чтобы люди обращали 
больше внимания на окружающую сре-
ду, не засоряли улицы, парки, а, наобо-
рот, следили за ее благоустройством, и, 
конечно, чтобы мы все старались сохра-
нить нашу зеленую планету Земля.
Полина Бутенко (21 ЭП., ФЭБ), член 
волонтерской организации, на наш во-
прос о цели ее участия в организованном 
мероприятии ответила:
- Увидев, как активно работают ребя-
та, меня очень заинтересовала их дея-
тельность и я захотела проявить себя и 
показать, что тоже способна помочь, при-
нимая участие в благотворительной ак-
ции.
Вот с таким позитивным настроем 
наши студенты 5 ноября участвовали в 
уборке парка. А 14 ноября студенты-во-
лонтеры высадили в парке саженцы бар-
бариса. Высаженные с большой любовью 
заботливыми руками ребят весной цвету-
щие кусты барбариса порадуют жителей 
города своей красотой.
Евгения ЛЮТАЯ, студентка 11 ЭК, АТЭ.
У городского парка есть надежные друзья
В преддверии 70-летия со Дня осво-
бождения города Мелитополя от не-
мецко-фашистских захватчиков по 
инициативе краеведов города и при 
поддержке мелитопольских депута-
тов были установлены памятные дос-
ки Героям Советского Союза на до-
мах, где они проживали. 
На доме по пр. Б. Хмельницкого, 
30 также была установлена памятная 
доска Герою Советского Союза Леони-
ду Николаевичу Боброву, который 18 
лет своей послевоенной жизни посвя-
тил МИМСХу - ныне это наш универ-
ситет.
Родился Леонид Николаевич 20 ян-
варя 1920 г. в поселке Райское Донец-
кой области в семье крестьянина. В 
1938 г. окончил фабрично-заводское 
училище в Дружковке. Параллельно 
обучался в аэроклубе.
В январе 1939 г. добровольно всту-
пил в ряды Красной Армии. В 1940 
г. окончил Ворошиловскую военную 
школу пилотов. Участвовал на фрон-
тах Великой Отечественной войны: 
Юго-Западном, Сталинградском, 4-м 
Украинском, 3-м Белорусском с само-
го начала войны и до ее конца в мае 
45-го. За годы войны успешно совер-
шил 216 боевых вылетов на бомбар-
дировщиках СБ и Пе-2. Войну начал 
в звании младшего лейтенанта, за-
кончил командиром авиационной эс-
кадрильи в звании гвардии майора. 
В 1949 г. окончил Высшие летно-так-
тические курсы усовершенствования 
командиров авиачастей ВВС Совет-
ской Армии.
За боевые заслуги Леонид Николае-
вич был награжден: орденом Красного 
Знамени за оборону Сталинграда; ор-
денами Красного Знамени за освобож-
дение Донбасса, Запорожского края, в 
частности, за освобождение Мелитопо-
ля и Крыма; орденом Александра Нев-
ского за освобождение Белоруссии; 15 
медалями, а именно: «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга». Из Воору-
женных Сил СССР был уволен по со-
стоянию здоровья в 1960 г. С 1962 по 
1976 гг. работал начальником штаба 
гражданской обороны в МИМСХе. Умер 
5 сентября 1998 г., похоронен в Мели-
тополе.
Его имя увековечено на мемориале, 
установленном в одной из воинских 
частей. Ежегодно в ДЮСШ  № 3 про-
водится международный турнир-ме-
мориал по гандболу среди юношеских 
команд на Кубок Героя Советского 
Союза Боброва, почетного граждани-
на Мелитополя.
Студенты факультета агротехноло-
гий и экологии отметили 70-летний 
юбилей со Дня освобождения Мели-
тополя и 70-летний юбилей битвы за 
Днепр с фашистскими захватчика-
ми мероприятием, которое проходило 
23 октября во время большого пере-
рыва в фойе корпуса № 5 ТГАТУ. Все 
присутствующие имели возможность 
услышать о доблестной славе храб-
рых советских солдат, которые ценой 
своих жизней выстояли и освободи-
ли наш родной город и берега нашей 
славной реки Днепр от фашистских 
оккупантов. 
Активисты студенческого совета 
факультета подготовили информаци-
онный блок о тех страшных, но по-
бедных событиях 1943 г. Ведущие ме-
роприятия в военной форме - Иван 
Пономаренко (42 ЕК) и Анастасия Ку-
рочка (21 ЕК) - напомнили всем при-
сутствующим страницы истории во-
енных лет нашего края. Минутой 
молчания почтили память всех погиб-
ших и не доживших до наших дней 
солдат-героев, благодаря которым мы 
свободно ходим по родной земле и под 
мирным небом над головой! Татьяна 
Ребристая (22 ЕК) посвятила песню 
«Ты же выжил, солдат» всем тем, кто 
выжил, кто хоронил своих однополчан 
и бережет о них память всю жизнь. 
Дмитрий Лебеденко (31ЕК) подгото-
вил видеохронику военных лет в со-
провождении песен «Журавли» Мар-
ка Бернеса и «На безымянной высоте» 
Льва Барашкова. 
Выступление студентов было закон-
чено словами благодарности:
Скажите же, люди, спасибо им снова,
Сто раз повторите и тысячу раз.
За то, что в сражениях
 самых суровых
Они сохранили планету для нас.
Скажите спасибо за поле в ромашках,
За то, что не знаем мы
 горьких тех слез,
За то, что осенней порой Мелитополь
Так мирно живет,
 пробудившись от грез!
И. А. КРИВОНОС, замдекана по ОВР
факультета АТЭ.
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«Скажите же, люди, спасибо им снова,
сто раз повторите и тысячу раз…»
Мы помним их имена!
Зустріч із 
визволителем





ства було проведено вис-
тавку стінгазет у гурто-
житку № 4.
Викладачі кафед-
ри к.і.н., доцент О. О. 
Мельник, викладач 
О. В. Браташ, к.філол.н., 
доцент А. Є. Адамо-
вич, ст. викладач 
О. В. Зімонова, викладач 
Л. І. Шлєіна організу-





ворова 126-ї Горлівської 
дивізії, активним учас-





В преддверии праздника 
в университете традицион-
но прошел торжественный 
огонек, на котором присут-
ствовали ветераны ВОВ, 
бывшие преподаватели на-
шего университета и гости - 
ветераны 126-й Горловской 
дважды Краснознаменной, 
ордена Суворова 2-й степе-
ни дивизии, которые осво-
бождали наш город. 
Как же приятна и трога-
тельна была встреча с эти-
ми людьми. Несмотря на 
возраст, они все же приеха-
ли в город, который освобо-
ждали от фашистской не-
чисти. Это: 90-летний Петр 
Афанасьевич Олейник, наш 
выпускник заочного отде-
ления факультета механи-
зации, у которого 4 медали 
«За отвагу», 94-летний Ни-
колай Андреевич Будни-
ков, 88-летний Иван Нико-
лаевич Волков, 90-летний 
Николай Лаврентьевич Ку-
ценко. На огонек были при-
глашены преподаватели и 
сотрудники, ветераны Ве-
ликой Отечественной, дети 
и участники войны. К со-
жалению, не все пригла-
шенные смогли присутство-
вать на празднике. Но они 
не остались без внимания - 
представители профкома и 
директор музея Анна Окса-
митная навестили их дома. 
Концертную программу 
для ветеранов подготовили 
участники художественной 
самодеятельности ЦКиД 
университета. На огоньке 
пели песни студенты, участ-
ники вокальной студии под 
руководством Александры 
Козинец. Свои сольные во-
кальные номера подарили 
заведующая массовым от-
делом ЦКиД Неля Лысен-
ко и комендант 3-го обще-
жития Александр Пильгуй. 
Стихи о ветеранах и о войне 
читали студенты, участни-
ки студии художественно-
го слова «СМС». Александр 
Валуйский, музыкальный 
руководитель, играл фрон-
товые мелодии на баяне, а 





Н. В. Андрущенко и первый 
проректор университета 
А. Г. Скляр. Депутаты горо-
да вручили ветеранам 126-й 
Горловской дивизии памят-
ные сувениры и подарки. 
Весь огонек проходил в 
теплой, дружественной об-
становке. Воспоминания ве-




тра университета под руко-
водством Валерия Еремеева. 
Видеооператором Виталием 
Кидуном были изготовлены 
два слайд-шоу: «Город Ме-
литополь в военное время» 
и «126-я Горловская диви-
зия». Фотографии любезно 
предоставлены из фонда му-
зея университета А. П. Ок-
самитной. Была проделана 
огромная работа по рестав-
рации снимков фотографом 
университета Виктором Па-
шиным. Ветераны посмот-
рели слайды и оценили ра-
боту сотрудников отдела 
ТСО, сказав: «…посмотрев 
фотографии, мы как буд-
то поговорили со своими по-
гибшими однополчанами».
Одним словом, руковод-
ство и сотрудники универ-
ситета приложили макси-
мум усилий и души, чтобы 
огонек для ветеранов про-
шел хорошо. Надеемся, что 
радушный прием останется 
в сердцах ветеранов на дол-
гие годы. И это минимум, 
что мы смогли для них сде-
лать. Ведь ветераны нам по-
дарили мирную жизнь и 
чистое небо над головой, не 
щадя своих здоровья и жиз-
ни. 
Долгих вам лет жизни, 
дорогие ветераны, и огром-
ное спасибо за то, что наши 
дети не знают, что такое 
война!
Валерий ЕРЕМЕЕВ, начальник 
лаборатории ТЗЗНП.
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Огонек для ветеранов 
Великой Отечественной
5 листопада в ТДАТУ за 
підтримки президентсько-
го фонду Леоніда Кучми 
«Україна» відбувся міжна-
родний семінар «Практич-
не природне землеробство: 
якість продукції, ефек-
тивність, перспективи».
Семінар проводився в 
рамках діяльності Цен-
тру природного землероб-
ства «ТАВРІЯ ОРГАНІК», 
який створено на базі вищо-
го навчального закладу, при 
партнерстві з Центром еко-
логічної культури в Запо-
ріжжі і приурочений до офі-
ційного відкриття центру.
Метою семінару було 
сприяння впровадженню та 
розвитку органічного земле-
робства у Запорізькій облас-
ті та Україні.
Семінар проходив під 
головуванням проректо-
ра з НР, члена-кореспон-
дента НААНУ, професора, 
д.т.н. В. Надикта та к.с-г.н., 
доцента кафедри «Хімії та 
біотехнологій» Т. Герасько.
У семінарі взяли участь 
понад 100 осіб: науковці на-
вчальних українських та за-
рубіжних закладів, які за-
ймаються проблематикою 
органічного виробництва, 
Федерації органічного руху 
України, сертифікаційної 
компанії ТОВ «Органік Стан-
дарт», провідні виробники 
екологічної продукції, пред-
ставники консультаційних 
компаній з питань впрова-
дження технологій природ-
ного землеробства, виробни-
ки біопрепаратів, оператори 
органічного ринку, предста-
вники фермерських госпо-
дарств Запорізької та інших 
областей, громадська орга-
нізація «Рада жінок-ферме-
рів України», представники 
влади, бізнесу та банків.
На пленарному засідан-
ні учасники семінару ви-
ступали з доповідями, що 
супроводжувались презе-




ства та реалізації органічної 
продукції в Україні і світі.
Доповіді та наукові дослі-
дження учасників семіна-
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СЕМІНАР
Провідні землероби про розвиток галузі
ДО СВЯТА
День науки - свято людей творчої 
праці, діяльність яких є символом ду-
ховної свободи та розвитку особи-
стості. Безумовно, це свято всіх, хто 
вносить свій вклад у розвиток вітчиз-
няної та світової науки - від студента 
та аспіранта до іменитого вченого.
Наукові школи Таврійського дер-
жавного агротехнологічного універ-
ситету мають великий потенціал, а 
наукові досягнення наших вчених є 
відомими не тільки в Україні, але й за 
її межами. Сучасне покоління науко-
во-педагогічних працівників, докто-
рантів, аспірантів, студентів універси-
тету гідно продовжує славні традиції 
своїх попередників.
Від усього серця бажаємо кожно-
му з вас міцного здоров’я, родинно-
го затишку та добробуту, незгасної 




природний парк розчинив двері
10 листопада - Всесвітній день нау-
ки. Цю дату започаткувала міжнарод-
на організація ЮНЕСКО в 2001 р. з ме-
тою привернення уваги суспільства до 
значення науки у житті кожної люди-
ни і країни. 
До цієї дати співробітники Приа-
зовського національного природно-
го парку організували проведення 
дня відкритих дверей для всіх бажа-
ючих ознайомитись з його діяльністю 
як об’єкта природно-заповідного фон-
ду України загальнодержавного зна-
чення.
Студенти нашого університету були 
в числі запрошених і мали змогу озна-
йомитися з історією створення і стано-
влення парку, результатами наукової, 
еколого-освітньої, рекреаційної, при-
родоохоронної діяльності, проблемами 
та перспективами його розвитку.
Зібрані співробітниками наукового 
відділу парку колекції поширених та 
рідкісних видів рослин, комах, амфі-
бій, рептилій викликали у присутніх 
особливий інтерес. Зацікавили також 
картосхеми та аерофотознімки Молоч-
ного лиману, які наочно розкривають 
екологічну проблему цього водно-боло-
тного угіддя міжнародного значення.
По завершенні програми дня від-
критих дверей було проведено презен-
тацію «Біологічне різноманіття пар-
ку», на якій представлено підсумки 
наукової діяльності парку щодо пер-




16 листопада в Енергодарі відбулась 
щорічна профорієнтаційна акція-ви-
ставка «День майбутнього студента». 
Свої навчальні заклади учням 9-11 
класів Кам’янсько-Дніпровського 
району представляли більше двох 
десятків навчальних закладів За-
порізької, Одеської та Харківської 
областей.
Наш університет на виставці пре-
зентували к.т.н., доценти кафедри 
«Мобільні енергетичні засоби» О. В. 
Болтянський і О. О. Зуєв та к.с-г.н., 
доцент кафедри «Технології перероб-
ки та зберігання продукції сільського 
господарства» О. П. Пріс.
- Головна мета акції-виставки - 
зацікавити та мотивувати абітурієнтів, 
сформувати чітке уявлення про ви-
щий навчальний заклад, - розповідає 
Олександр Зуєв. - Майбутні студенти 
отримали вичерпну інформацію та 
відео про наш університет, спеціаль-
ності, переваги при вступі до ТДАТУ, 
особливості навчання та відпочинку. 
Своїми враженнями про виставку 
поділився наш представник Олег 
Болтянський:
- Під час проведення акції-вистав-
ки до нашого стенду цілеспрямовано 
підходило чимало людей. Це були ви-
пускники нашого закладу різних років 
зі своїми дітьми, які на майбутнє вже 
обрали для отримання професії саме 
наш університет. Це дуже приємно, і 
ми сподіваємось, що за той час, який 
залишився до вступної кампанії, вони 
не змінять свого рішення бути саме на-




9 листопада у нашому за-
кладі було проведено день 
відкритих дверей, на який 
завітали більш ніж 950 
абітурієнтів і гостей із нав-
чальних закладів Меліто-
поля, Запорізької та Хер-
сонської областей. Це 
майже вдвічі більше, 
ніж у квітні.
- Такий «аншлаг» свідчить 
про те, що викладачами 
університету проведена 
плідна профорієнтаційна 
робота, - розповідає про-
ректор із  НПРЗВ Ігор 
Халіман. - Того дня до 
університету завітали по-
над 600 учнів шкіл та 350 
студентів коледжів. Молодь 
проявила неабиякий інте-
рес до нашого закладу, і ми 
сподіваємось, що всі вони 
у майбутньому стануть сту-
дентами ТДАТУ.  
На проведеній виставці-
презентації університе-
ту гості отримали цікаві 
інформативні матеріали та 
побачили відеофільми про 
університет та студентське 
життя, ознайомились із 
закордонними практиками 
студентів, зі студентським 
самоврядуванням та його 
роллю у житті ВНЗ.
Ректор ТДАТУ професор 
Володимир Кюрчев ознай-
омив майбутніх студентів 
із правилами вступу, особ-
ливостями навчального 
процесу, перспективами 
навчання у ТДАТУ. 
Творчі колективи ЦКіД 
підготували для гостей 
концерт. Гучні оплески 
абітурієнтів після завер-
шення заходу засвідчили 
про високий рівень його 
проведення.
Після офіційної частини 
майбутні абітурієнти роз-
поділилися по факультетам, 
на які бажають вступати. 
Екскурсії продовжились 
по кафедрам факультетів 
із  оглядом навчальних 
аудиторій та спеціалізо-
ваних лабораторій, які в 
цей день були гостинно 
відчинені. Запрошені мали 
можливість поспілкува-
тися з деканами факуль-
тетів, завідувачами кафедр 
та оцінити забезпеченість 
підрозділів необхідними 
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ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Цікавість до ТДАТУ у майбутніх абітурієнтів зростає
ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО
День майбутнього студента
30 октября в университе-
те состоялась юмористиче-
ская игра «Фестиваль КВН 
в ТГАТУ»!
Сборные команды игро-
ков от каждого факультета, 
а именно: команда «5 кор-
пус» факультета АТЭ, «Хоро-
шая команда» ФЭБ, команда 
«Плюс на минус» энергети-
ческого факультета, коман-
да «Типо4ки» МТФ и коман-
да «Всюду буду» факультета 
ИКТ соревновались между 
собой, проявляя свои юмо-
ристические способности.
Море смешных и задор-
ных шуток наполнили зал 
Центра культуры и досуга 
ТГАТУ позитивно заряжен-
ными эмоциями. Игроки 
старались проявить свои та-
ланты как комики, актеры 




вал улучшению настроения 
зрителей. Этот позитив от-
влек от забот студенческих 
будней и объединил всех 
присутствующих одной вол-
ной смеха. Недаром говорят, 
что смех продлевает жизнь! 
Участники порадовали зри-
телей и оставили яркие 
улыбки на их лицах.
В конце игры члены 
жюри объективно опреде-
лили лучших. Победителем 
«Фестиваля КВН в ТГАТУ» 
стала «Хорошая команда». 
Второе место заняла коман-
да «Плюс на минус» и третье 
- «5 корпус». По результатам 
оценок жюри и зрительского 
голосования лучшими игро-
ками КВН стали Антон По-
пазов («Плюс на минус») и 
Антон Истомин («Хорошая 
команда»). Все команды по-
лучили дипломы и незабы-
ваемые впечатления.
Студком благодарит всех, 
кто посетил этот вечер по-
зитива, и выражает благо-
дарность спонсорам и орга-
низаторам игры. А главное 




31 жовтня відбувся конкурс 
гарбузів, присвячений Дню всіх 
святих, або Хеллоуїну. Студен-
ти факультету агротехнологій та 
екології взяли активну участь у 
цьому заході та отримали багато 
задоволення від участі та спогля-
дання чудних, химерних та не-
звичних гарбузових експонатів. 
Серед груп, які взяли участь у 
конкурсі, були як першокурсни-
ки, так і студенти старших кур-
сів. Навіть студенти-агрономи 
4-го курсу інституту заочного на-
вчання не змогли залишитись 
осторонь и зробили маленько-
го гарбузового Джека. Всі авто-
ри робіт отримали солодкі пода-
рунки.
КРЕАТИВНІ МАРКЕТОЛОГИ
25 жовтня відзначався Все-
світній день маркетолога. Сту-
дентська рада ФЕБ привітала 
викладачів саме цього дня, а офі-
ційне святкування було виріше-
но поєднати з грандіозним свя-
том Хеллоуїн. 
Підготовка була відповідаль-
ною. Багато часу згаяли майбут-
ні маркетологи, вирішуючи, як 
належним чином відрекоменду-
вати свої групи глядачам, та ре-
зультат був вартий цих зусиль. 
Кожна группа відзначилася сво-
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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
Є ПРИВІД
Об`єдналися навколо Хеллоуїна 
Осеннее КВН-обострение!
Веселые и сплоченные, умные и везучие, 
ответственные и не только - все это сту-
денты ТГАТУ! Впервые в новом учебном 
году по инициативе студкома была про-
ведена интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», в которой приняли участие сту-
денты всех факультетов нашего вуза. 
Ребята соревновались друг с другом, 
показав себя как разносторонне развитое 
и одаренное молодое поколение. Вопросы 
составлялись из различных сфер деятель-
ности человека. Игра состояла из 4 этапов. 
В каждом этапе было задано по 6 вопро-
сов. Традиционно «состязание» началось 
с разминки, где студенты вспомнили свои 
школьные загадки, но в последующих 
этапах вопросы становились все сложнее 
и сложнее. 
Составив турнирную таблицу, жюри 
объявило результаты. Борьба длилась до 
последнего вопроса, ведь разница меж-
ду тремя лидерами была по одному баллу. 
Третье место заняла команда факультета 
ИКТ, второе - сборная МТФ, а победителем 
стали студенты факультета АТЭ из «5-го 
корпуса». По словам эрудитов, игра была 
несложная, ведь они неоднократно прини-
мали участие в городских интеллектуаль-
ных играх. 
Все участники получили грамоты сту-
денческого комитета и, конечно, много хо-
роших эмоций. Поздравляем победителей, 
а остальным участникам желаем легкой 
учебы и веселой студенческой жизни.
Елена РОСЛЯКОВА, студентка 11 МК ФЭБ. 
єю креативністю і довела, що не-
дарма отримує професію марке-
толога. 
За підрахунками журі призові 
місця між групами розподілили-
ся таким чином: 1-е - 41 МК; 2-е - 
31 МК; 3-є - 21 МК.
Свято завершилось урочистим 
запуском вогняних ліхтариків - 
чим ближче ліхтарики до неба, 
тим ближче студенти до здій-
снення своїх мрій!
«МАСКИ И КРАСКИ» 
31 жовтня, напередодні Хелло-
уїна, в психологічному клубі ТДА-
ТУ «Abexterioribusadinteriora» 
пройшла чергова зустріч. Клуб 
був створений із метою залучен-
ня молоді, яка цікавиться психо-
логією, для подальшої наукової 
діяльності у цій сфері, а також 
для соціально-психологічного су-
проводу його учасників у різних 
життєвих ситуаціях. 
На цей раз зустріч носила арт-
терапевтичний характер. Плюс 
арт-терапії в тому, що вона задо-
вольняє найфундаментальнішу 
потребу людини - в самоактуалі-
зації. Простіше кажучи, потре-
бу бути творцем, художником. 
Творче самовираження в малю-
ванні, режисурі, ліпленні, співі, 
танці, композиції кольору допо-
магає людям подолати конфлік-
ти, проблеми і найважчі життєві 
ситуації, підвищити самооцінку 
та психологічно налаштуватися 
на боротьбу з будь-якою пробле-
мою.





20 ноября на базе ТГАТУ 
был проведен отборочный 
этап открытого чемпионата 
области по игре «Что? Где? 
Когда?» среди студенческой 
молодежи сезона 2013-2014, 
в котором приняли участие 
20 команд. Цель игры - по-
пуляризация содержатель-
ных форм досуга, развитие 
интеллектуальных способно-
стей, аналитического и твор-
ческого мышления, расшире-
ние кругозора, эстетического 
воспитания и образования 
молодежи.
ТГАТУ представляли 
6 команд: «ФЭБ», «Механи-
ки», «Короткое замыкание» 
(ЭФ), «Амнезия» (ИКТ), «Раки 
в атаке» и «5 корпус» (АТЭ). 
Первое место заняла сборная 
команд МГПУ, второе - «Раки 
в атаке», третье - «Короткое 
замыкание» из ТГАТУ.
Что, где и когда - лучше всех 
знают в «5-м корпусе»
28 жовтня у нашому університеті 
перебувала делегація «АПОЛЛО» 
(Асоціація зі співпраці в галузі сільсь-
кого господарства, екології і розвитку 
села у Східній Європі, Німеччина).
Мета даної практики - розширен-
ня знань студентів у галузі сільського 
господарства, в тому числі Німеччи-
ни; підкріплення практичного досвіду 
в сільському господарстві; підвищен-
ня знання німецької мови; знайомство 
з німецькою культурою; спілкування 
між студентами з різних країн. 
У рамках візиту було підписано до-
говір про співпрацю та проведена пре-
зентація програми для студентів ТДА-
ТУ. Координатори Бернд Бьоттхер, 
Марія Клаудіс та Крістіна Берчі, які 
спеціально приїхали до нашого універ-
ситету, виступили перед студентами 
та відповіли на питання, які цікавили 
майбутніх практикантів. 
Під час презентації виступив ко-
лишній практикант Дмитро Іванков. 
Він розповів про свій досвід стажуван-
ня та підтримав студентів у прагненні 
до самореалізації. Потім успішно 
відбулася співбесіда зі студентами, які 
мають чітку мотивацію участі в даній 
програмі. Для тих студентів, які не 
змогли бути присутніми на співбесіді, 
делегація планує приїхати на початку 
наступного року та провести фінальну 
конкурсну співбесіду. 
Для того щоб студенти мали змогу 
якнайкраще підготуватися, Асоціація 
планує організувати курси німецької 
мови, які будуть проводитись у ТДА-
ТУ носієм німецької мови безпосеред-
ньо з Німеччини, що є дуже важливим 
фактором для швидкого та продуктив-
ного вивчення іноземної мови.
Ця та багато інших програм прак-
тик за кордоном представлені у відділі 
міжнародних зв'язків, ауд. 1.201.
Тетяна АНТОНЕНКОВА, відділ МЗ.
Конкурентоспромож-
ний, висококваліфікова-
ний спеціаліст - запору-
ка розвитку АПК України. 
З цією метою колектив ка-
федри «Технічні системи 
технологій тваринництва» 
(ТСТТ) завжди тримає руку 
на пульсі інноваційних змін 
в АПК та постійно підвищує 
свій досвід.
Так, 29 жовтня завідувач 
кафедри ТСТТ доцент Р. В. 
Скляр взяла участь у між-
народній виставці «Animal 
Farming Ukraine - 2013» і 
поділилася враженнями:
- На цій виставці я, як і 
всі відвідувачі, мала змогу 
ознайомитися з продукцією 
150 компаній світу, отрима-
ти консультації з впрова-
дження новітніх технологій 
від провідних спеціалістів, 
здобути нові знання та зна-
йти відповіді на найакту-
альніші питання сучасного 
виробництва у сфері тварин-
ництва та птахівництва. На 
виставці було представлено 
все для утримання та роз-
ведення продуктивних тва-
рин і птиці, виробництва 
яєць, доїння і охолодження 
молока, переробки гною та 
виробництва біогазу, вете-
ринарні препарати, аспекти 
логістики та автоматизації, 
контролю якості та біологіч-
ної безпеки господарств.
Також викладачі кафе-
дри відвідали III конфе-
ренцію «Аграрна країна: 
прибуткова перепілка», ор-
ганізаторами якої були все-
український діловий жур-
нал «Аграрний тиждень. 
Україна», Асоціація пе-
репілководства України, 
ІО «Київптахопром» за ін-
формпідтримки Національ-
ної академії аграрних наук, 
Національного університе-
ту біоресурсів і природоко-
ристування України.
28 жовтня 30 студен-
тів МТФ побували на Бо-
тієвській ВЕС. Це було ви-
їзне практичне заняття з 
нової актуальної дисциплі-
ни «Енергозбереження в 
тваринництві». Виїзд орга-
нізували викладачі кафе-
дри ТСТТ доц. Б. В. Болтян-
ський, доц. Н. І. Болтянська 
та ст. викл. С. В. Дереза.
З дозволу заступни-
ка директора ДТЕК Ю. В. 
Жабського студенти озна-
йомились з будовою та прин-
ципом дії вітрових устано-
вок, відвідали пізнавальну 
екскурсію.
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НОВІТНІЙ ДОСВІД
МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН
Викладачі ТДАТУ тримають руку 
на пульсі інноваційних змін в АПК 
На практику до Німеччини готуйсь!
У числі перших кафедр 
Мелітопольського інституту 
інженерів-механіків сільсь-
кого господарства ім. ОГПУ 
у 1933 році було створено 
кафедру технології металів. 
На кафедрі виконував-
ся великий обсяг метало-
графічних аналізів і експер-
тиз для заводів Мелітополя, 
проводились консультації, 
науково-дослідна робота з 
виготовлення деталей для 
тракторних парків госпо-
дарств.
У 1952 році було впро-
ваджено нові лабораторії 
та придбано нове обладнан-
ня. Було організовано нову 
слюсарну майстерню, ли-
варну майстерню, термічну 
лабораторію, а також ство-
рено лабораторії металооб-
робки різанням із 20 мета-
лорізальними верстатами, 
технологічну лабораторію та 
лабораторію зносу та тертя. 
З кожним роком ма-
теріально-технічна база ка-
федри розширювалась, було 
придбано нове оснащен-
ня, відкрилися нові лабора-
торії, введено в дію замкну-
ту телевізійну систему між 
лабораторіями кафедри. 
Сьогодні кафедра на чолі 
з доцентом Сергієм Кюр-
чевим є однією з основ-
них на механіко-техно-
логічному факультеті при 
підготовці спеціалістів за 
спеціальністю «Процеси, 
машини та обладнання аг-
ропромислового виробниц-
тва». Навчаються на кафедрі 
також студенти й інших 
спеціальностей: «Енергети-
ка та електротехнічні сис-
теми в агропромисловому 
комплексі», «Комп’ютерні 
науки», «Машинобудуван-
ня». В учбових майстернях 
студенти набувають нави-
чок із робіт на металорізаль-
них верстатах, виконують 
слюсарні та електрогазозва-
рювальні роботи та мають 
можливість отримати ро-
бочі професії токаря та слю-
саря за ІІ розрядом.
При виконанні лабора-
торних робіт студенти отри-
мують знання з питань чор-
ної та кольорової металургії 
металів, основ ливарного ви-
робництва, обробки металів 
тиском, матеріалознавства 
та обробки матеріалів різан-
ням. 
Навчання студентів тісно 
пов’язано з виробництвом. 
Після 2 курсу студенти про-
ходять виробничу техно-
логічну заводську практику 
на базовому підприємстві 
ВАТ «Гідросила» Меліто-
польський завод трактор-
них гідроагрегатів». Крім 
того, частина студентів про-
ходить цю практику на ВАТ 
«Гідросила» «ТЕТІС». Це 
дає змогу пов’язати теоре-
тичні знання з виробниц-
твом. 
На кафедрі ведеться ве-
лика методична та науко-
ва робота. Тільки за останні 
три роки викладачами ка-
федри написано та видано 
три підручники з грифом 
МОН, понад 60 методичних 
праць та понад 80 наукових 
статей, отримано 9 патентів 
на винахід. На кафедрі роз-
роблені та впроваджені у 
виробництво такі машини й 
установки, як машина для 
переробки гречки та проса, 
установка для виготовлен-
ня виробів із гуми, установ-
ка для очищення радіаторів 
автотракторних двигунів, 
установка для лиття дета-
лей із пластмас та багато 
інших. Розроблений та ви-
готовлений транспортно-тя-




рують науковою роботою 
бакалаврів та магістрів. 
Щорічно ці роботи доклада-
ються на внутрішньоунівер-
ситетських, міжвузівських 
та міжнародних наукових 
конференціях, публікують-
ся в збірниках статей. 
За підсумками огляду 
кафедр кафедра ТКМ неод-
норазово визнавалася най-
кращою в МІМСГу (у 1987 
році нагороджена Почесною 
грамотою ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦСПС 
і ЦК ВЛКСМ), академії, 
університеті, кращою на 
факультеті МТ, неодноразо-
во заносилася на Дошку по-
шани.
На честь ювілею кафед-
ри вітаємо всіх викладачів 
і співробітників зі святом! 
Бажаємо і надалі бути кра-
щими з кращих, успіхів, 
визнання вашої праці та 
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Кафедрі ТКМ - 80 років!
25-27 жовтня у Запоріжжі відбув-
ся фінал ХХІІ обласного молодіжно-
го фестивалю естрадного мистецтва 
«Зорепад-2013», у якому брали участь 
студенти Таврійського державного 
агротехнологічного університету. 
В цілому з 1992 року в цьому кон-
курсі талантів взяли участь більше 30 
тисяч молодих артистів у віці від 12 
до 35 років. У цьому році у фінал ви-
йшли 150 молодих «зірочок» із різних 
куточків Запорізької області.
Фестиваль надає шанс обдарованій 
молоді проявити себе, показати свої 
таланти. У свій час цей фестиваль 
відкрив шлях до популярності відо-
мим співакам Олександру Панайото-
ву, Тетяні Нєдєльській та Олені Кучер 
(Alyosha) і в майбутньому відкриє ще 
багато запорізьких зірочок.
Конкурсанти всіх жанрів сучас-
ного естрадного мистецтва пораду-
вали журі та глядачів високим про-
фесіональним рівнем. Незважаючи 
на жорстку конкуренцію та стиснені 
строки підготовки до цього серйозно-
го конкурсу, студенти ТДАТУ - учас-
ники творчих колективів ЦКіД пока-
зали високий професіоналізм та волю 
до перемоги. 
За рішенням журі дует вокальної 
студії «Колаж» - Вадим Лисенко (сту-
дент 14 СПМ групи, МТФ) та Олеся 
Пономаренко (студентка 31 КН гру-
пи, ІКТ) - визнано дипломантами фес-
тивалю у жанрі «Популярна естрадна 
пісня», а соліста музичної студії «Ака-
демія» Богдана Іванкова (студент 31 
групи АТЕ) нагороджена дипломом та 
кубком за ІІІ місце у жанрі «Сучасна 
інструментальна музика».
Бажаємо нашим талановитим сту-
дентам не зупинятися на досягнено-
му та сумлінно працювати над доско-
налістю своїх талантів!
Неля ЛИСЕНКО, заввідділом масової 
роботи ЦКіД.
21 жовтня в ЦКіД прой-
шов другий, фінальний, 
тур міжфакультетського 
конкурсу «Нові імена 2013 
року», у якому студенти 
взяли участь у 9 жанрах.
Конкурс розпочала воло-
дар Кубку Гран-прі конкур-
су «Нові імена» 2012 року 
Тетяна Ребриста. Прорек-
тор із НПР Олександр Ло-
мейко висловив подяку ко-
лективам ЦКіД та вручив 
почесні грамоти ректора 
за високі творчі досягнен-
ня у 2012-2013 навчально-
му році. Художній керівник 
ЦКіД Олександра Козинець 
та заввідділом масової робо-
ти Неля Лисенко вручили 
заступникам деканів з ОВР 
подяки за плідну співпрацю 
з ЦКіД.
Під час конкурсу на сце-
ну виходили учасники з 
різних факультетів універ-
ситету та радували глядачів 
своїми талантами. Після 
підведення підсумків журі 
оголосило своє рішення.
Третє місце посіли: Ана-
толій Бойко та Ірина Зимбіль 
у вокальному жанрі, Юлія 
Дашкіна у номінації «Об-
разотворче мистецтво». 
Друге місце: Анастасія По-
горіла та Катерина Мовчан 
у вокальному жанрі, Мак-
сим Генецький у номінації 
«Образотворче мистецтво», 
Андрій Чубарь у музичній 
номінації, Маргарита Оль-
шанська у номінації «Ху-
дожнє читання». Перше 
місце: Вадим Лисенко у во-
кальному жанрі, Юлія Ко-
марова у номінації «Образо-
творче мистецтво», Євгенія 
Люта у номінації «Художнє 
читання», Аніта Грицаєнко 
і Максим Назаренко у хо-
реографії, Вадим Яроць-
кий у номінації «Авторсь-
ка пісня». Приз глядацьких 
симпатій дістав ВІА «Кон-
диціонер». 
Почесною грамотою від 
студентської ради за креа-
тивність номеру був наго-
роджений Вадим Яроцький. 
Гран-прі конкурсу отрима-
ла Олена Конюхова (образо-
творче мистецтво).
Конкурс закінчився вру-
ченням солодкого призу 
найактивнішому уболіваль-
нику та поздоровленнями 
учасників конкурсу з пере-
могою. 
Бажаємо всім учасникам 
творчого натхнення та май-
бутніх перемог!
Валерій ЄРЕМЄЄВ, начальник 
лабораторії ТЗЗНП.
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гетического факультета Дениса 
Слащева с выполнением норма-
тива кандидата в мастера спорта 
Украины по пауэрлифтингу. 
18 октября 2013 г. на Кубке 
Запорожской области по пауэр-
лифтигу Денис одержал победу в 
весовой категории до 74 кг, с сум-
мой троеборья 565,5 кг, превысив 
кандидатский норматив на 2,5 
килограмма. 
Полтора года упорных трени-
ровок понадобилось ему для дос-
тижения этого разряда. Верим, 
что это лишь ступень к дости-
жению основной цели – чемпи-
он мира. Как говорится, плох тот 
солдат, который не мечтает стать 
генералом. 
Впереди у него еще четыре года 
учебы и четыре года тренировок. 
Тренируется спортсмен на ка-
федре физического воспитания и 
спорта, под руководством препо-
давателя Максима Голованова.
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Выходят на арену силачи
18-19 октября на базе кафедры физи-
ческого воспитания и спорта прохо-
дил XXIV Кубок Запорожской облас-
ти по пауэрлифтингу среди взрослых 
и юношей. 
В соревнованиях принимали уча-
стие сборные команды Запорожья, Ме-
литополя, Бердянска, Токмака, Весе-
лого. 50 спортсменов собрались в одном 
месте с одной целью - завоевать побе-
ду и попасть в сборную команду Запо-
рожской области для участия в Кубке 
Украины по пауэрлифтингу, который 
будет проходить в г. Коломыя (Ивано-
Франковская область). 
12 спортсменов СК ТГАТУ в упорной 
борьбе завоевали четыре золотых, три 
серебряных и две бронзовых медали. 
Виталий Чайка (энергетический фа-
культет) в весовой категории до 66 кг 
занял первое место среди юношей и 
второе - среди взрослых с суммой трое-
борья 467,5 кг (приседание со штангой 
- 190 кг, жим лежа - 87,5 кг, становая 
тяга - 175 кг).
Денис Слащев (энергетический фа-
культет) в весовой категории до 74 кг 
занял первое место среди юношей и 
первое среди взрослых с суммой трое-
борья 565 кг и выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта Украины (при-
седание со штангой - 230 кг, жим лежа 
- 130 кг, становая тяга - 205 кг).
Мурат Халилов (АТЭ) в весовой кате-
гории до 74 кг занял второе место сре-
ди юношей и третье среди взрослых с 
суммой троеборья 450 кг (приседание 
со штангой - 130 кг, жим лежа - 115 кг, 
становая тяга - 205 кг).
Валентин Бурмистров (МТФ) в весо-
вой категории до 105 кг занял первое 
место среди взрослых с суммой трое-
борья 802,5 кг, что превышает норма-
тив мастера спорта Украины на 22,5 кг 
(приседание со штангой - 330 кг, жим 
лежа - 182,5 кг, становая тяга - 290 кг).
Александр Арабаджийский (ФЭБ), 
весовая категория до 83 кг, в упорной 
борьбе за бронзу проиграл по собствен-
ному весу спортсмену из Запорожья, 
показав, тем не менее, достойный ре-
зультат - 575 кг (приседание со штан-
гой - 245 кг, жим лежа - 110 кг, стано-
вая тяга - 220 кг).
Евгений Стряпчев (энергетический 
факультет) в самой многочисленной 
категории - до 93 кг - занял шестое ме-
сто, принеся зачетные очки команде, с 
суммой троеборья 585 кг (приседание 
со штангой - 225 кг, жим лежа - 115 кг, 
становая тяга - 245 кг).
В общем зачете сборная команда СК 
ТГАТУ заняла первое командное ме-
сто. 
Удачи и терпения нашим спортсме-
нам в достижении поставленных це-
лей! Их путь к победе проложен упор-
ством, терпением и потом.
М. В. ГОЛОВАНОВ, главный судья сорев-
нований, преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта ТГАТУ.
Четверта субота листопа-
да в Україні визнана Днем 
пам'яті жертв голодоморів. 
Студенти і співробітни-
ки ТДАТУ взяли активну 
участь у заходах, присвя-
чених 80-річчю Голодомору 
1932-1933 років в Україні.  
30 жовтня кафедрою 
українознавства було про-
ведено зведену куратор-
ську годину для студентів 
І курсу МТФ із демонстра-
цією документальної стріч-
ки «Хлібна гільйотина». До-
цент О. О. Мельник розповів 
про причини та наслідки 
цієї страшної трагедії для 
народу України та ставлен-
ня міжнародної спільноти 
до цих подій. 
- За даними науково-
демографічної експерти-
зи, загальна кількість люд-
ських втрат від Голодомору 
становить 3 мільйони 941 
тисячу осіб. Втрати україн-
ців у частині ненароджених 
становлять 6 мільйонів 122 
тисячі осіб, - розповів Олек-
сандр Олексійович. - Гено-
цидом українського наро-
ду події цих років визнали 
23 країни світу. 23 жовтня 
2008 року Європарламент 
визнав Голодомор в Україні 
злочином проти людства і 
висловив співчуття україн-
ському народові. 28 квітня 
2010 року Парламентська 
асамблея Ради Європи схва-
лила резолюцію про вша-
нування пам'яті загиблих 
1932-1933 років і засудила 
жорстоку політику сталін-
ського режиму.
Голодомор 1932-33 рр. 
морально спотворив люди-
ну. Результати цього ми від-
чуваємо і сьогодні, намага-
ючись по краплі витискати 
з себе раба і будувати грома-
дянське суспільство.
Члени патріотично-
правового клубу «Патріот» 
кафедри українознавства 











33 рр. Пам'ять безневи-
нно померлих від голодної 
смерті присутні вшанували 
хвилиною скорботи. Запа-
лені свічки пам’яті - данина 
жертвам Голодомору.
У науковій бібліотеці було 
організовано віртуальну ви-
ставку «Перервана пісня 
про хліб» та інформкур’єр 
«Людської пам’яті мости». 
На кожному факультеті 
було проведено тематичне 
соцопитування і випущено 
тематичні студгазети.
Щорічно в цей день про-
водиться Всеукраїнська ак-
ція «Запали свічку». Спів-
робітники та студенти 
університету взяли участь у 
міському мітингу-реквіємі, 
створенні символічного 
«колоска пам’яті» зі сві-
чок та висадці калини біля 
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МИ ПАМ'ЯТАЄМО
ВИДАТНІ ДАТИ
Мово рідна, слово рідне
З 11 по 16 листопада кафедра україноз-
навства проводила тиждень української 
писемності. До цього тижня було організо-
вано зустріч із місцевим поетом, членом 
Національної спілки письменників, лауреа-
том обласної, республіканської та міжна-
родної премій Олегом Гончаренком. Крім 
цього, пройшли перші етапи конкурсів 
знавців мови ім. П. Яцика та мовно-літера-
турного ім. Т. Шевченка, а також конкурс 
стінгазет, цикл радіопередач, брейн-ринг 
на тему: «Мово рідна, слово рідне».
80 річниці Голодомору присвячується
КОРИСНЕ СПІЛКУВАННЯ
«Я студент. Я маю право»
Наукова бібліотека ТДАТУ декілька 
років поспіль проводить цикли заходів 
«Зустрічі з цікавими людьми», які про-
ходять у НБ та бібліотеках гуртожитків 
університету. 
12 листопада пройшла чергова зустріч 
у бібліотеці гуртожитку № 1. «Я студент. 
Я маю право» - саме таку назву мала 
зустріч студентів із к.і.н., доцентом Олек-
сандром Мельником. На зустрічі обго-
ворювались права студентів відповідно 
до Законів України «Про освіту» та «Про 
вищу освіту».
Студенти мають гарантоване держа-
вою право особисто брати участь у са-
моврядуванні, обговоренні та розв'язанні 
питань удосконалення навчально-ви-
ховного процесу, науково-дослідній ро-
боті, призначенні стипендій, організації 
дозвілля, побуту тощо.
Студент повинен бути всебічно 
обізнаним щодо правових питань. Олек-
сандр Олексійович розповів студентам 
про їх права та обов'язки, навів прикла-
ди життєвих ситуацій із свого досвіду. 
Зустріч отримала позитивні відгуки у 
студентської молоді.
Вся історія людства - це 
історія боротьби за пра-
ва і свободи людини. Саме 
стан з правами та свобода-





За умов розширення і 
взаємопроникнення зв’язків 
між різними укладами і на-
родами на правах і свободах 
людини все більше познача-
ється міжнародний фактор. 
Досвід та ідеї одних народів 
все частіше впливають на 
погляди і практику захисту 
прав і свобод людини в ін-
ших країнах.
10 грудня 2008 року весь 
цивілізований світ відзна-
чав 60-річчя з дня прийнят-
тя і проголошення Гене-
ральною Асамблеєю ООН 
Загальної декларації прав 
людини. В ній поставле-
ні завдання, до яких по-
винні прагнути всі народи 
та держави, щоб кожна лю-
дина і кожний орган сус-
пільства сприяли забезпе-
ченню та здійсненню цих 
прав і свобод. 
Народи, держави яких 
є членами Організації 
Об’єднаних Націй, підтвер-
дили свою віру в основні 
права людини, в гідність 
і цінність людської осо-
би і в рівноправність чоло-
віків і жінок та вирішили 
сприяти соціальному про-
гресові і поліпшенню умов 
життя в умовах більшої 
свободи, а держави-члени 
зобов’язались сприяти спів-
робітництву з ООН, загаль-
ній повазі і додержанню 
прав людини і основних 
свобод.
«Всі люди народжують-
ся вільними і рівними у 
своїй гідності та правах. 
Вони наділені розумом і со-
вістю і повинні діяти у від-
ношенні один до одного у 
дусі братерства», - проголо-
шує перша стаття Загаль-
ної декларації. В наступ-
них статтях розкривається 
зміст основних прав та сво-
бод людини.
Права людини не да-
руються державою, а на-
лежать кожному від на-
родження. Всі права люди-
ни - громадянські, політич-
ні, економічні, соціальні - є 
універсальними, неподіль-
ними, взаємозалежними та 
взаємопов’язаними. Вони є 
основою людського існуван-
ня та розвитку. Визнання, 
дотримання та захист прав 
і свобод людини не є вну-
трішньою справою тієї чи 
іншої країни. Права люди-
ни не мають кордонів.
Спираючись на 
міжнародно-правові стан-
дарти, проголошені в Де-
кларації, у 1996 році Верхо-
вна Рада України прийняла 
Конституцію України. В ній 
зазначено, що затверджен-
ня і забезпечення прав і 
свобод людини є головним 
обов’язком держави.
Однак ми зараз ще да-
лекі від реального втілен-
ня високих принципів та 
ідеалів Загальної деклара-
ції прав людини. Велика 
кількість наших громадян 
до цього часу не забезпече-
на мінімальними правами, 
передбаченими цією Декла-
рацією. Адже кожна лю-
дина має право на життя, 
особисту недоторканність, 
рівність перед законом, 
право на працю та справед-
ливу винагороду за неї, яка 
забезпечувала б гідні для 
людини та її сім’ї умови іс-
нування, захист від безро-
біття, задовільний життє-
вий рівень, невтручання в 
особисте та сімейне жит-
тя, недоторканність житла, 
свободу думки, совісті і ре-
лігії, справедливий і неупе-
реджений суд.
У 1998 році, у рік ювілею 
проголошення Загальної де-
кларації прав людини, впер-
ше в історії України було 
створено незалежний кон-
ституційний орган, яким 
є національна інституція 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав люди-
ни. Це складова частина ме-
ханізму захисту прав і сво-
бод людини в державі.
Уповноважений з прав 
людини покликаний спри-
яти додержанню принципів 
верховенства права та прав 
людини, у межах своїх по-
вноважень вимагати від ор-
ганів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб дотриман-
ня норм Загальної деклара-
ції прав людини.
Становлення пріоритетів 
прав людини в нашій дер-
жаві ще зовсім недавно роз-
почалося, тому ми маємо 
усвідомити, що захист прав 
і свобод людини, її закон-
них інтересів повинен стати 
сферою виняткової уваги та 
спільних зусиль влади, сус-
пільства, всіх громадян.
Денис  МЕЗЕНЦЕВ, 
начальник юридичного відділу.
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Права людини не даруються державою 
Вони належать кожному від народження
19-20 жовтня під керівництвом кура-
тора 52 ОА групи Олени Демчук 
(кафедра «Облік та аудит») відбула-
ся екскурсія студентів та викладачів 
до Одеси.
Екскурсанти побачили найціка-
віші куточки міста: Преображенсь-
кий собор, пам` ятники Воронцову, 
Пушкіну, Катерині, Дюку, Утьосову, 
Уточкіну, 12-му стільцю, оглянули 
Тещин міст, дім-стіну, будинок з ат-
лантами, панораму Одеського порту, 
Потьомкінські сходи та ін. Із задово-
ленням вислухали від екскурсовода 
факти та легенди з історії заснування 
та розвитку Одеси.
Після оглядової екскурсії відвіда-
ли Музей партизанської слави в с. 
Нерубайське Одеської області, який є 
єдиним офіційним входом до найдов-
шого в світі лабіринту - одеських ка-
такомб. На сьогодні їх довжина скла-
дає приблизно 2,5 тис. км. На 95-97 
відсотків - це каменоломні, де видо-
бувався вапняк, який використову-
вали при будівництві міста. Під час 
Великої Вітчизняної війни катаком-
би використовувались як схованка 
для радянських партизан.
Ввечері гостинно відчинив двері 
та засліпив очі своєю розкішшю, 
красою, багатством і вишуканістю 
Одеський академічний театр опери 
та балету. Екскурсанти побували на 
прем’єрі опери «Пікова дама».
Одеса - перлина біля Чорного моря
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ли XVII Міжнародну вис-
тавку реклами і маркетингу 
«REX» та «T-REX», яка про-
ходила у найбільшому вис-
тавковому центрі України 
«КиївЕкспоПлаза».  
Вже п’ятий рік поспіль 
останній день виставки ого-
лошують «Днем студен-
та». Зібравши безліч рек-
ламної продукції, студенти 
вирушили на семінари та 
майстер-класи. Дуже ціка-
вим та насиченим був вис-
туп президента компанії 
«Євроіндекс» Валерія Пе-
каря «Маркетингові трен-
ди: нові шляхи заробити 
гроші». Кращі PR-проекти 
«Канських левів» презенту-
вала Ірина Золотаревич - го-
лова оргкомітету міжнарод-
ного конкурсу PR-проектів 
PRAVDA Awards, генди-
ректор PLEON Talan. Сту-
дентам ТДАТУ найбільше 
запам’яталася кампанія ло-
яльності мережі швидкого 
харчування для незрячих 
та оригінальна кампанія з 
продажу книги, написаної 
чорнилом, що зникає. Ди-
ректор бренд-консалтинго-
вої компанії «Слідопит» Ва-
дим Пустотін на прикладі 
ТМ «Любимов» детально 
розповів про нішеву стра-
тегію в брендингу.
В цілому «День студен-
та» пройшов яскраво, пізна-
вально та дуже плідно. 
Звичайно, не можна було 









ку «Агрофорум-2013», яка 
відбувалась у Міжнародно-
му виставковому центрі м. 
Києва.
На виставці майбутні 
фахівці аграрного сектора 
ознайомились з наступни-
ми тематичними розділа-
ми, що були представлені 
на території Міжнарод-
ного виставкового цен-




ня для післязбиральної об-
робки зерна та переробки 
сільськогосподарської про-
дукції, сучасні технології 
вирощування сільськогос-
подарських культур, агро-
екологія та енерго- і ресур-
созберігаючі технології.
Майже кожен студент 
щось придбав на згадку про 
цю подію. Цікаво, що багато 
покупок було професійно-
го спрямування: саджанці, 
зразки квітів, література 
агрономічного напрямку. 
Завершальним етапом 
була екскурсія Києвом. 
Захід пройшов у веселій, 
дружній атмосфері, а сту-
денти добре пройшли іспит 
на витримку та позитивний 
настрій. 
І. Є. ІВАНОВА, доцент кафед-
ри хімії та біотехнологій.
До Києва за новітніми 
стратегіями та враженнями
